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PENCERE
Kişi ve Akıl...
Celal Bayar öldü. 19’uncu yüzyılda doğdu Bayar, 20. yüzyılı 
boydan boya yaşadı. Küçük Celal’in beşiği, elektriksiz, otomo- 
bilsiz, sinemasız, telefonsuz bir toplumda sallanmıştı; gözleri 
bir başka dünyada kapandı; uydular gökyüzünde döneniyor, 
televizyon odalarımızı süslüyor, bilgisayarlar hayatımızı yönlen­
diriyordu. Devrimler, darbeler, ihtilaller ve dönüşümler çağının 
başdöndürücü hızında yeryüzü baştan sona değişmişti.
Celal Bey, siyasal yaşamına bir gizli örgüte girerek başla­
mıştı; ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden bir gizli örgütün eyle­
miyle uzaklaştırılırken, ne demişti:
—Ben komitacıyım..."
Bu söz ilginç yaşamının inişli çıkışlı grafiğini de vurgulamak­
tadır ve kuşkusuz ülkemizin son yüzyıl tarihinde önemli rolü 
bulunan Celal Bayar’a ilişkin son yargıyı tarih verecektir. Yüz 
yaşını aşmış bir insanın ölümü ne kadar doğal olsa da, ölüm 
yine ölümdür; acısı saygıyla karşılanır...
★
Televizyon, Bayar’ın ölüm haberini hemen verdi; ardından 
yayım programını değiştirerek Celal Beyle yapılmış röportajla­
rı devreye soktu. TRT hazırlıklıydı. Bayar’ın ölümü bir süreden 
beri beklendiğinden, ayrıntılı ve belgesel bir program izledik; 
en aşağı birkaç kez Celal Bayar’ın Atatürk’e ilişkin şu sözünü 
dinledik:
—Seni sevmek milli bir ibadettir..."
Dumanı üstündeyken, TRT’yle yaygınlaşan bu tehlikeli ve 
yanlış yaklaşımı düzeltmek gerekiyor.
★
İbadet Arapça bir sözcüktür; Türkçesi, tapınmadır.
Nedir tapınma?
Geniş anlamda Tanrı buyruklarını yerine getirme, dar anlam­
da Allah’a sevgi, saygı, bağlılık göstermeye tapınma denir. Her 
dinin kendine göre tapınma biçimleri oluşmuştur. Kimi dinler­
de, mezheplerde, tarikatlarda öylesine garip ve ilkel tapınma 
biçimleri vardır ki, saymakla bitmez. Çoğu zaman dans ve şarkı 
biçimine dönüşür tapınma; çoğu zaman kurban kesme töre­
niyle sürer.
Mevlevi tarikatında “sema”  tapınmadır. Ne var ki bu ibadet, 
artık ülkemizde turistik bir gösteriye dönüştürülmüştür. Kimi za­
man ibadeti kendi içeriğinden soyutlayarak bir başka amaca 
bağlamak isteyenler de çıkabilir. Nitekim bizdeki “ toplu 
namazlar”  bir ara siyasal gösteri içeriği kazanmıştı.
Tapınma, akıl değil, inanç işidir; bütün dinler ve mezhepler­
de böyledir.
Peki, Atatürk’ü sevmek bir “ ibadet”  midir?
İlk bakışta insana hoş gelen bu yaklaşım, tehlikeli bir yanıl­
gıyı içeriyor.
“ Kişiye tapınma”  diye anılan bir hastalığın kimi zaman kit­
leleri sardığı izlenmektedir. Geri kalmış toplumlarda görülen 
bu salgın, bazen uygarlık tarihinde ileri aşamalara ulaşabilmiş 
toplumlarda yaygınlaşabiliyor. Almanya’da Hitler’in, İtalya’da 
Mussolini’nin putlaştırılması, bu ülkeleri felakete sürüklemiş­
tir.
Türkiye’de de Mustafa Kemal’i içeriğinden soyutlayarak ve 
Atatürk’ün anlamını geriye iterek yürütülmeye çalışılan bir tür 
Atatürkçülük var ki insanları ve kitleleri yanıltmaya yöneliktir.
★
Atatürk, padişahlığı yıkmış, Doğu Ortaçağını aşmış, bağnaz- 
„ lığın akıl dışı karkasını parçalamış bir insandır. Türk halkına gös­
terdiği yol yordam da şudur:
—Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."
Bilim, gerçek yol göstericidir. Atatürk’ü de ancak bilim yo­
luyla anlamak, kavramak, benimsemek geçerli olabilir. İbadet 
yoluyla Atatürkçülük yapmaya kalkışmak, Atatürkçülüğün te­
mel kuralına ters düşmek, Atatürk’ün Türkiye’de oluşmasını is­
tediği akılcılık düşüncesine aykırı bir yola girmek demektir.
İsmet Paşa da, Celal Bayar da “Atatürkçü” oldukları halde 
bir ömür boyu ülkede büyük bir çatışmanın iki kutbunu nasıl 
oluşturdular?.. “Akıl ve bilim” bu çelişkiyi nasıl açıklar?
Taha Toros Arşivi
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